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RESUMEN 
 
La investigación realizada “CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN 
CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ESTATALES DEL PRIMER SECTOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-
2012”, tiene en cuenta las variables “Cultura Organizacional” y “Gestión Institucional”, ésta 
dimensionada por las subvariables “Liderazgo” y “Proyecto Educativo” que se describen y 
explican en esta investigación científica, teórica descriptiva correlacional, de diseño no 
experimental. 
 
El estudio empírico a través de la prueba estadística de correlación, da como 
resultado el valor p_.000 que es < 0.05 en donde se determina que existe relación 
significativa entre la Cultura Organizacional y la Gestión Institucional. 
 
Las conclusiones servirán para fortalecer los procesos en la gestión institucional de 
las instituciones educativas estatales en una educación de calidad. 
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ABSTRACT 
The research carried out "ORGANIZATIONAL CULTURE AND ITS 
RELATIONSHIP WITH INSTITUTIONAL MANAGEMENT IN THE STATE 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE FIRST DISTRICT SECTOR OF VILLA EL 
SALVADOR-2012" takes into account the variables "Organizational Culture" and 
"Institutional Management", this dimensioned by the subvariables "Leadership" and 
"Educational Project" that are described and explained in this scientific investigation, 
descriptive correlational theory, non-experimental design. 
 
The empirical study through the statistical correlation test, results in the p_000 
value which is <0.05 where it is determined that there is a significant relationship between 
Organizational Culture and Institutional Management. 
 
The conclusions will serve to strengthen the processes in the institutional 
management of state educational institutions in quality education. 
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